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V tomto roce proběhne v NLK pět školení - témata visí na webových stránkách - viz                
https://nlk.cz/sluzby/vzdelavani/​. Prezentace nebude online. Vyzkoušeli jsme následující       
nástroje: 
 
Desetiminutový mail - ​www.10minutemail.com - dočasný jednorázový email, vhodný pro          
vynucené registrace, funguje jen 10 minut. Těchto desetiminutových mailů existuje více. 
 
Zkracovač URL - ​http://bit.ly​, ​http://goo.gl​, ​http://ow.ly aj. Pokud se v těchto systémech            
zaregistruji, mohu si i vybrat koncovku. 
 
Posílání velkých souborů - ​http://www.uschovna.cz​, ​http://uloz.to​, ​http://www.leteckaposta.cz​,       
http://nahrajsoubor.cz​.  
 
Plánovač schůzek - ​http://doodle.com​. 
 
Doplňovač diakritiky - ​http://nechybujte.cz​ v sekci nástrojů. 
 
Generátor citací - ​http://citace.com​, nově nabízí možnost publikování - Pablikado. 
 
Vyhledávač ikon - ​http://iconfinder.com​, umožňuje přebrat sadu jednotně graficky         
zpracovaných sad i jednotlivé ikony. 
 
Myšlenkové mapy - ​http://mindmeister.com​, zdarma lze vytvořit tři mapy. 
 
Vizualizace - ​http://www.canva.com​. 
 
Koláže - ​https://www.picmonkey.com/​. 
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